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At present, grain information resources are the important strategic resources, 
fully developing and utilizing of grain information resources is an important work for 
the national informatization. How to implement the grain information resources 
construction, and the integration of management and application , integrate application, 
optimize configuration, set up information management supporting system and the 
core business management system, promote the business cooperation and one-stop 
service platform construction, become a national key concerns of grain system 
information. Currently,  the level of national grain system information management 
is in early stages, its technical content is not high,  its system function is frail,  its 
resources integration is poor,  does not implement the restructuring of the 
organization structure and the reengineering of business process.  The establishment 
of Xinjiang Grain Comprehensive Information Management System,  implements 
the unification of the grain information data integration in Xinjiang, the 
standardization of business process. It is a basic job to realize the informatization 
strategic goal of grain. 
According to the needs of some Xinjiang Grain department’s business 
informatization, the main task of this topic is to design and implement a fully 
functional,  flexible and efficient integrated information management system of 
grain. Firstly,  the paper analyzes the national grain informatization and the 
developing  status of Grain Information Management System,  briefly explains the 
research content of the paper. Secondly,  it introduces the related technologies of the 
system, including the J2EE System Architecture,  MVC Pattern, Foundation 
Platform Infrastructure SmartFrame5.0 Workflow Development Tools, Run Qian 
Report Development Platform. Furthermore, the paper gives a detailed analysis of 
















Monitoring Subsystem，Grain Control Management Subsystem，Grain Project 
Management Subsystem， Grain Enterprises Management Subsystem，Good Affair 
Management Subsystem ， Grain Supervision And Inspection Subsystem and 
Leadership Decision Analysis Subsystem.  Finally, it shows the system’s main 
function module design and implementation. 
In this dissertation,  it designs and develops a flexible and efficient function of 
Xinjiang Grain Comprehensive Information Management System,  meeting the 
requirements of a department's daily work and grain information construction, at the 
same time,  providing the reference for the development of other provinces’ Grain 
Comprehensive Information System. 
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